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a．カリキュラム研修 b．指導法研修 c．カリキュラム整備 d．指導法研修
30年度 ① ④ ⑥ ⑨
31年度 ② ⑤ ⑦ ⑩






















































































































































































• This is Hitoshi.
• He can run fast.
• He is a good basketball player.













































































































































































































































































































































































パターン番号 新教材の特徴 パターン番号 新教材の特徴
2018 ⑥ 全特徴の理解 ⑨ 全特徴の実際
2019 ⑦
全特徴の理解と自校カリキュ
ラムへの反映
⑩
全特徴の実際とカリキュラム
との整合
2020 ⑧
全特徴の理解と指導の実際と
の整合，カリキュラムの検証
⑪
全特徴の実際と日常指導との
整合及び修正，授業研究
